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頭髪指導の軌跡（2）
高　橋　靖　之
昨年の『明治大学教職課程年報　No．32』の『頭髪指導の軌跡（1）』に引き続き，今回は暗中
模索の中で，具体的な対応について記すこととした。
この小論は，課題集中校の指導実践の成果として誇示することではなく，同じような課題を抱
える中学校・高校が，どのように対応するかの時に，ともに考える契機となり，参考資料とな
ればと考える。
4．各学年の支援体制
一連の頭髪指導への動きの中で，学年もその方針に沿って動き出していた。
しかしながら教員の意思一致という，強固な体勢を組むにはまだまだ時間がかかっていた。
一部の教員にとっては頭髪指導というものが，大変なエネルギーを費やすと同時に，生徒との
摩擦も避けて通ることができないことを体感的に理解していたためである。建前（校則）と本
音（今ある現実）の中で，今ある現実の中であるがままに過ごすことにより，何年かを凌ぎ，
この課題が集中する学校から異動し，他校での勤務を夢想していた。
そのような風潮を助長していたという点においては，歴代の管理職にも責任の一端はあった。
ただし，誠実な教員達は現状を変えるべきと考えていた。そして，その端緒を掴めずにいただ
けであった。
ここに「学年通信」を資料として提示する。
注目すべきは，『羅針盤』という学年通信に，「今，○○高で取り組んでいること」という頭髪
指導の徹底を図る生徒宛の文章の末尾に，学年主任が『文責』と記載していることに端的に現
れていた。学年を構成する各担任の意見が多岐にわたり，学校の方針に沿った文章の末尾に「
文責」という一語を入れなければいけない現実があった。以下はその学年便りの資料である。
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　　　　校2学年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　　　　　　：頭髪・化粧・装身翼等の指導について：・
　今月の13日に、学校長よリ「繋急保護考集会闘催にっいてのお知らせ」という起布物を
隻徒に配布いたしました。出欠席の返事をもらうようにもなっでいます。また、昨日は先H行わ
れた「頭髪検査」〈第3回〉の結呆を踏まえての学校長よりの印刷物が配布されました。
　2学年（3学穿の中で一一番違反考が多いのですが）としましても学校方鈴に則って指導の
徽底をはかっていきたいと思います。そこで、今号では「染毛ということ」にっいて取り上げて学
年主任として保護者並びに生徒諸君にアピールしたいと思います。
　私は3年前まで○の北部の莱キ学校で勤務しておりました（11年閥）。異動の年の4月
に本校の体育館でf舞任式」が行われ、そこで初めて「○高生」と対面しました。正直驚きま
した。正確に言うと異様な光景でした。「ここは外国かと、愚いました。」、「なんかずこい学校
に転勤してきたな」とまで患いました。これが今でも忘れられない正直な感想です。
　今、学校で取り組み始めた指導の流れは、正常な学校作リへの一多だと恩っでいます。こ
こで、今樹の頭髪についての揃導からちょっと祝点を変えて「畠由」ということにっいて考えて
みます。「自rk　」という言葉をf自由犠何でも好き騰手やって良いjと考えてはいないだろうかと
いうことです。これに開して良識のある大人の大多数は「ノー－」と答えるはずです。もちろん、私
もr／H－一・　jと答えます。この言葉に続いてよく聞く意晃は、f人に迷惑をかけない範囲の自由」と
いうのがありますが、もっともな意見のようですが、私は疑問をもちます。そもそも私たちが生き
ていく中で人に迷惑をかけずにいられるなんて考えられないし、迷惑ってお互いに掛け合って
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2生きていくものだと思います。助け合いの精鱒です。
　そこで、私は幽由（与えられる）は「自分の嚢妊の取れる範囲で」というふうに
考えます。こう定義すると、未成年考に与えられる宿由は大人IC比べて薯しく制
限されてくる。畠由を与えられるということは、それ相応の實任能力が要求される。　　　　．
大人と比べればどうしてもその貴掻能力には大きな差があると思う。・　　　　　　・’t　：1
　「茶髪（金愛）ぐらいは嚢任が取れるよ1だつて自分の問題じゃん？」という人も中にはいる
でしようが、だが、「茶髪（金愛）の多い学校一一・・不良が多い・柄が患いと評判が立っ（これが
世間の見方なのだ〉”企業の照孫考や上級学校の関係者の評儀に影響」という論法が成サ
立っことになる（現実に○高で起きている）。弁明しておきますが、私（すべての○高の数貝集
団）がそ．ういう見方をしているということではない。一一殻社ftがということである。
　自分（茶髪や金愛〉が、そういう揖で見られるだけ塗らともかく、詞級生や後輩ぼどにも影
響を及ぼす行為は、決して自分で貴任のとれるものでもないだろうと思いますよ。なんだ、頭の
固いOOじゃん！と言われるかもしれな疑がこれが現r実だと思う。残念ながら人は、他人を評
伍するとき「まず、兄た召」である。そこから、その人闇がどういう人間であるかという長く続く評
価のスタートを切るのです。
　（頭の固いオヤ叉の発言は続いて、），そもそも「規則」というのはどういうものか考えてほし
い。r規剤」とは、守るものだ。集団が「これは守ってもらわなければ困る」という内容のはず
だ。社会に出れば、校期より厳しい規剣がたくさんあるはずだし、鮭会に出て、会社にλっで、
そこのルー一ルを守らないようなら、すぐクピだ．学核というのは勉強する場である。でも、その勉’
強は何も机に向幽って数科の学習をすることだけではなく、人闇闘係、社会のルPtルを学ぶ場
でもあるはずです。この機会にしっかりと考えて‘ましいと悉うのが、私のfi　Liです。また、保護者
の方々のご理解をお願いしたい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文責○○
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5．頭髪指導の取り組み
頭髪指導の工程表どおり，10月12日に全校集会が実施され，校長や生徒指導部主任から今後
の指導方針が生徒に伝えられた。
保護者集会での資料にもあるごとく，10月14日以降本格的な訓戒等を含めた指導の強化がは
かられていった。以下は，そのためのフローチャートである。
このフローチャートは，頭髪指導の徹底にいたるまでに，現実に起こる指導上の懸案に対応す
るため，削除，追加等の改変が行われた。その最終のフローチャートであった。
頭髪チェック（全教員）
色落ちしてきた生徒（全教員）
…???
頭髪違反者確認（生活指導部）
　　　　　　　　　　　↓
辱…コ匝コ→
　　　　　　　　　　　　　　　　／
　未改善
（生活指導部）
※1：違反が確認された日から、土日を挟んだ
　　月曜日までの斯乱
※2：月曜日に確認、
　　休日などの場合は翌日。
※3：「訓戒指導」前に改善が確認されれば、「訓
　　戒指導」はキャンセルになります。
／ 改善確認
（生活指導部）
　具体的指導
（学年＋生活指導部）
臨時職員会議
指導案決定
　（全教員）
　未改善
（生活指導部）
　生徒指導指導案
　　（学年会＋
合同生活指導部会）
　未改善
（生活指導部）
　※2
生活指導部
騨
　未改善
（生活指導部）
←
國その他
　未改善
（生活指導部）
◆頭髪指導は，毎日行って下さい。「違反の疑い」がある生徒がいた場合，直ちに生活指導部または学年に
　連絡して下さい。
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6．生徒からの反応
まがりなりにも，頭髪指導の学内体制が出来上がり，担任等により指導が実施されていった。
しかしながら，違反生徒からの反発は強く，指導の徹底は滞りがちであった。そのような状況
の中で，以下のような生徒からの手紙が届けられた。
それに対する返事を書き添え，全校生徒に配布することとした。
拝復
　とても素敵な手紙をくれた君へ
　午前中の出張から帰り，下駄箱を覗いたら君の手紙がありました。名前が書いていないので，
直接君に伝えることができません。多少誤解もあるようですが，君の率直な気持ちが良く伝わ
りました。
　プライベートな部分で君に迷惑になるような記述もないようなので，君の手紙の全文をここ
に載せて，私の考えや決意を君に伝えたいと思います。
　真面目に校則に従おうとしているすべての生徒が持つ疑問でしょうから。
学校長へ
　私は頭髪検査にひっかかって，今回から本当に厳しくなるし，絶対に美容院で染めない
と落ちてきちゃうと言われたので，先生方の言葉を信じて美容院で高いお金を払って染め
ました。
　今週から朝，門のところで染めたりしている人は，名前などをチェックして謹慎と聞い
ていたのですが，普通に校舎内に明るい色（髪を染めた）の人がうろちょろしているじゃ
ないですか！！
　なにが謹1真て感じです。こちらはやりもしないことを信じて黒くしたって感じで，先生
方にダマされた気分です。はじめからやらないならば，おどしみたいなことをしないでく
ださい。このようなことでは，先生たちを信じられなくなりました。
　あなたたちがやっていることは，ただの自己満足です。門のところで注意するだけして，
たった2秒か3秒の間で説得でもしているつもりですか？
　本当に学校を改善したいという気持ちがあるならば，あんなプリントを配ったり，色々
していたことをきちんと実行してください。
　こっちは本当に先生の言っていたことを信じて黒くしました。友達にも「厳しくなるら
しいから黒くしな」って言って，黒くさせました。今，私が責められてもおかしくないで
すよね！？
　先生たちがこれだから，○○高はこれ以上良くならないんだと思います。
　これ以上，生徒を裏切らないでください…
君の手紙を読みながら，「本当に学校を改善したいという気持ちがあるならば，あんなプリン
トを配ったり，色々していたことをきちんと実行してください。」とある言葉はそのとおりです。
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学校を改善するためには，君たちの協力が必要なのです。そして，もっと大切なことは，頭髪
指導が君たちのためだからなのです。
　君たちや学校が，いわれの無い（理由のない）差別や偏見の目で見られることによって，日
常生活や卒業後の進路などにマイナスの要因を作ってはいけないのです。君たちの良さや学校
の良さが，そのまま周辺の人たちに受け入れてもらえる学校にしたいのです。
　私がプリントに書いた文章や，全校集会で言った言葉と，現実の指導との問にズレがあった
り，あいまいなままにしていくならば，校則を守ろうとした君たちへの裏切り行為だと思いま
す。
　私は「断固としてやります」「徹底してやります」と全校集会で伝えました。私は自分の書
いたこと，君たちに話したこと全てに責任を負います。そうでなければ，校長である前に人間
として失格です。私は強い決意で頭髪指導の徹底をはかるつもりです。
　なぜならば，君を含めた○○高の生徒が好きだからです。
　最後に，君の手紙の中に，多少誤解もあるようですがと書きましたが，それはこういうこと
です。君も「美容院で高いお金を払って染めた」とあったように，美容院に行こうとしてもちょっ
とやり繰りできない生徒もいるという話のようです。詳しくは下記の生活指導部の文章を読ん
でください。
　手紙本当にありがとう。
7．クラス別頭髪指導対象生徒一覧の作成
　「6．生徒からの反応」と前後し，11月ごろから頭髪指導対象生徒一覧を作成することにき
まった。その表には，生徒の実名，クラスごとの指導対象者人数，学年毎の合計数，全校合計
数が一目瞭然の，教員だけが閲覧できる一覧表であった。
しかしながら，この表の作成に教員の間から強い難色が示された。教員個々の評価につながり
かねないとの危惧と，結果を急ぎすぎているとの指摘からであった。
個々の評価につながるとの意見については，学年を構成するに当たり，課題の多い本校などの
場合，一律な生徒の各クラスへの振り分けではなく，個々の担任の実情に合わせて振り分けが
なされてきていた。その前提を踏まえるならば，指導困難な生徒を多く抱えるクラスもあれ
ば，逆に軽減することによって，学年業務の違う側面を支える等，学年を構成する教員個々の
適性に合わせて学年の多種にわたる業務に対応してきている現実を，再確認することで，理解
を求めた。
結果を急ぎすぎているとの指摘については，頭髪指導に限らず，新しい試みを始めようとする
とき，常に出てくる議論である。他校での成功例やマニュアルがない中で，頭髪指導は本校の
長年の懸案であり，暗中模索の中で指導の徹底をはかるためには，教職員全員が自分の指導の
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力量に応じて，ある教員は半歩，ある教員は3歩と，同じ指導の方向へ進んでもらいたい。一
歩も前へ進めない教員がいても，後退することは厳に慎んでもらいたい。と，強引に議論を結
論づけた。
そして，このクラス別頭髪指導対象生徒の表は，毎日更新され，教師集団全体の共有可能な数
値として，クラス，学年，学校全体の現状を一目瞭然のものとした。
　　　　　　　　　　　　　　⑫　第4回頭髪検査・指導対象生徒
1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 学年合計
鵬 既 既 鵬 鵬 鵬 既
6 1 3 4 3 2 5 24
2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 学年合計
鵬 鵬 鵬 鵬 鵬 鵬 鵬
3 0 9 10 6 4 4 36
3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 学年合計
鵬 既 既 既 既 既 既
8 2 4 5 2 1 3 25
8．別室学習
頭髪の指導対象生徒は，12月から別室での学習となった。
当初は，最長でも1週間程度で，親学級へ戻るものと予測をしていた。
そのため，プリント学習を主とし，下記のような「別室学習日誌」を作成した。
その資料の一部をここに抜き出す。
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別室学習日誌
　別室学習期間は，頭髪の規定に違反していることを反省し，改善する期間である。また，頭髪だけでなく，
普段の学校生活について良かった点・悪かった点にっいて考え，これからどのような学校生活を送るべきなの
か自分自身についても見つめ直して欲しい。
別室学習中は，下記の「別室学習の’d得」を守り，一日でも早く通常の学校生活にもどれるように努力する
こと。
国SHRと学習活動
　1。朝のSHRから帰りのSHRまでを別室で過ごします。
　2．通常の時間割の時程に従って課題学習します。短縮授業の場合はそれに準じます。
　3．LHRは，特別な課題が出ます。
　4．担当の先生が指導に当たります。
回注意事項
　1．昼食・昼休みは別室で取ります。学食・パン屋・購買での購入は出来ません。必ず「弁当」
等の昼食を用意して下さい。
　2．課題学習にしっかり取り組んで下さい。取り組まないと，授業は欠席扱いになります。
回禁止事項
　1．　別室学習中，携帯電話は預かります。下校する時に返却します。
　2．全ての休み時間中に，他の生徒との接触を禁止します。圃
　3．昼食時以外の飲食は一切禁止します。
國日誌の記入
　1．この「別室学習日誌」をすべて記入し，下校前に担任の先生に見てもらうこと。
団その他
　1．頭髪の改善が確認され次第，教室での学習に戻ります。
　2．次週の月曜日（休日の場合は翌日）までに改善が確認されない場合，保護者に来校して
もらい，「訓戒指導」があります。
名前
9．別室学習での成果
別室での学習については，短期間での効果を見込んでいた。プリント学習と反省文，あるいは
別室学習者相互の会話の禁止等，さまざまな制約があり，当然親クラスへの復帰を願うものと
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思われていた。
生徒の反省文には，親クラスに戻るに際し，最後の日の反省文に「みんなと一緒に勉強したい」
とか「校長のバーカ」で締めくくられた反省文もあった。高校生になりきれない幼さが，また
可愛らしくもあった。
しかしながら一部の生徒は，その予測に反し冬休みを挟み3学期まで別室学習が続いた。
生徒の学習権の問題もあり，対応に苦慮したが，学年からそれぞれの教員の空き時間に授業を
実施するということで，一定の解決がはかられた。
とはいえ，教員個々の過重な負担を結果的に強いることとなった。そしてそれは3月まで続い
た。
振り返ると，9月当初の教師集団の足並みの乱れ，意思の不一致を乗り越え，一定の成果を上
げることができたことは，教師集団のカの結集の結果だった。
そのことを誇りとして，この稿を閉じたい。
なお，資料等は川崎市立川崎高等学校の「頭髪指導の軌跡」という冊子から引用したものであ
る。
また，当時の生活指導部主任の坪松宏志先生，生活指導部の各先生，学年主任の先生，あのこ
ろの在職したすべての先生の協力により，曲がりなりにも「頭髪指導」に成功した事例として
ここに記録しておきたい。
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